ボイジャーの道 by 倉谷 寛
今年の 8 月25 日、ボイジャー 2 号はその大き
な役割を果して太陽系からはるかな宇宙へと旅
立ちました。 197 年 8 月 20 日に地球を出発した
この惑星探査機は 79 年に木星、 81 年に土星、 86




























海王星通過後、ボイジャー 2 号は秒速20 キロメートルのスピード
で太陽系を脱出しました。そして今、大犬座のシリウス星に向かつ
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